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İLHAN BERK’LE ŞİİR ÜZERİNE SÖYLEŞİ
“Her sözcük bir 
yolculuğun muştusu”
AIR İlhan Berk ’in son şiir­
lerini topladığı kitabı ‘Adam 
Yayıncılık’ tarafından ‘Gü­
zel Irmak’ adı altında yayınlandı. 
Bu nedenle sanatçıyla kitabı, Cum­
huriyet dönemi Türk Şiiri ve şiir an­
layışı üzerine konuştuk.
—İlk kitabınız Güneşi Yakan­
ların Selamı 1935 tarihini taşıyor. 
ŞUr 53 yıllık uğraşınız. Yarım yüz­
yılın sonunda istediğinize ulaştınız 
mı ya da ulaştığınızı sandığınız ol­
du mu?
—Her sözcük bir yolculuğu 
muştular. Şairler sözcüklere bunun 
için bel bağlamış gibidir. Ama bu 
yolculuğu sonuna değin şair bile­
mez. Son bile bir açıklık değildir ki­
mi zaman. Nasıl nesneler görüldük­
lerinden çok anımsadıklarımızla ya­
şarlarsa, varsa, sözcüklerin de yük­
lendikleri anlamlar, çağrışımlar çık­
tıkları yolculuk boyunca türlü kılık­
lara girer çıkar. Dahası bir süre son­
ra şairin egemenliğinden çıkıp, kendi 
başlarına yolculuklarını sürdürdük­
leri de olur. Bir topluluk oluştur­
duklarında da bütün bütün özgür­
dürler. Bu durumda, şairin işi de 
artık onlara uymaktan başka bir şey 
değildir. Şiir çünkü kendi macera­
sını kendi sürdürmelidir. Bütün iş 
de dizgini (bu belalı işi) kullanmakta 
yatar.
Ben işte kendimi sözcüklerin bu 
yolculuğuna bıraka bıraka büyü­
düm. Onların en küçük işareti bile
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bana yetti. Ardlarma böyle takılıp 
gittim geldim. Elbette çoğun boş da 
döndüm ama hiç yüksünmedim 
bundan.
Bir şey daha ekleyeyim: Ben si­
zin sorduğunuz gibi yolumun nere­
sindeyim, nereye yaklaştım, bu 
böyle nereye varacak? diye sorula­
rı aklımın ucuna bile getirmedim. 
Sözcükler, onların sonlu, sonsuz 
dünyaları yetti bana. Hâlâ öyle.
—Bir süredir yenilik birincil! 
amacınız gibi gözükmüyor. Epey­
dir aynı yatakta akıyor gibisiniz. 
Bir olgunlaşma mı bu yoksa bir sıç­
ramanın hazırlığı mı?
—Yenilik sorusu, baştanberi ba­
na sorula gelmiştir. Ben de her so- 
ruluşunda önce İtendi kendime, son­
ra da yazdıklarıma bakıp bu nasıl 
bir şeydir diye onu aradım durdum. 
Her seferinde de elim boş döndü. 
Bugüne değin yazdıklarıma baktı­
ğımda çoğun, tek bir yol, çizgi iz­
lemediğim kanısına varmışımdır. 
Ama daha derinden baktığımda 
bundan bile kuşkulandım.
Benim dünyaya bakışım düz de­
ğil elbet. Bütün kıyı köşeleriyle al­
gılamak isterim onu. Bunda dizgi- 
lemem de yoktur. Kendimi bırakı­
rım. Bu kendini bırakma eylemi be­
nim yaşamımdır da. Böylece önü­
me çıkan her şeye bakarım. Onu 
deşmedikçe, altım üstüne getirme­
dikçe de bırakmam. Bir şey daha 
var, dünyaya böyle baktığım gibi, 
yazmak eylemi denen olaya da öy­
le bakarım. Yazmak eylemini didik 
didik etmek isterim. Bu girişimin çı­
kar, açmaz yol olup olmadığı da be­
ni ilgilendirmez. Ben eylemin (ya­
ratının) kendisini söverim. Onu, yö­
resinde vurgun yemiş gibi dolanırım. 
Yazmak böyle bir şeydir diyebilirim. 
Belki yemlik dedikleri de budur.
Öte yandan, ‘Güzel Irmak’ si­
ze durulmuş bir yapıt izlenimi veri­
yorsa buna da bir şey demem. Bun­
dan sizin yenilik dediğiniz şeyi es­
kittiğimi çıkannm ancak. Öyleyse 
ne mutlu bana!
—Cumhuriyet dönemi Türk şi­
irini nasıl değerlendiriyorsunuz?
—Cumhuriyet şürinin en büyük 
şairi hiç kuşkusuz Ahmet Haşim’ 
dir. Bu gün de öyledir. Bu bir ger­
çek. Kimilerini dilinin eskiliği onu 
ne denli görmemezliğe götürürse gö­
türsün (dü sorunu çok su götürür: 
Baki’ye, Şeyh Galip’e büyük şair 
derken dillerini düşünüyor muyuz?) 
Ahmet Haşim'in büyük şiirini gör­
meyen yalnız Cumhuriyet şiirini de­
ğil, dünya şiirini de İcavrayamaz, 
anlayamaz. Ahmet Haşim tek bü­
yük köprüdür, bizim için. Eğer şiir 
nedir, ne değildir diye anlamak is­
tiyorsak elbet, bir kez daha söyle­
dim, yineleyeyim: Şiire kapalı bir 
toplumdur bizim toplumumuz.
Namık Kemal, Tevfik Fikret ve 
Mehmet Akif yetmiştir ona. Bun­
ları ve benzerlerini niçin sevdiğini de 
biliyoruz. Siyasal içerik! Yani şür 
dışı içerik. Yahya Kemal’e olan sev­
gisi de (değilmi. ki o da bir cemaat 
şairidir) öyledir. Bu, bu gün için de 
böyledir. Bizde bir yapıtın nasıl söy­
lendiğine değil, ne söylendiğine ba- 
kılagelmiştir. Bu yüzden de şiirden 
nasipsiz bir toplum yaratmışızdır. 
Bu da doğaldır, Ne de olsa biz bir 
haraç ve talan toplumunun çocuk­
larıyız. Bunun için de yaratıya ka­
palıyız.
Taha Toros Arşivi
B R O Y ’dan yeni bir atılım
ROY şür dergisi, bir arada çıkan Mart-Nisan sayısında Resimli 
Ay dergisinin “fevkalade nüshalar” mdan 64 sayfalık “tıpkı
----- 'basım eki” veriyor. Nâzım Hikmet’in “Putları Yıkıyoruz”
kampanyasının yanı sıra dönemin sanat-kültür sorunları üstüne tar­
tışmaların da yer aldığı tıpkı basım eki, tartışmaları genç kuşaklara 
ilk elden yansıtması kadar, bir dönemin öncü dergiciliğinden ilginç 
kesitler sergilemesi yönünden de önem taşıyor. Başyazarlığını Sabi- 
ha Serte! ve Zekeriya Sertel’in yürüttüğü Resimli Ay’da Muhsin Er- 
tuğrul, Sabahattin Ali, Sadri Ertem, İlhami Bekir, Peyami Safa, 
Nizamettin Nazif gibi eserleri günümüze kadar gelen pek çok yaza­
rın ürünü ve Nâzım Hikmet’in gerek asıl adıyla, gerek müstear ad­
larla yazdığı şiir ve yazılan yer almıştı. BROY’un yazı kurulunca 
yapılan açıklamada, “Resimli Ay’dan başlayarak, 1970’ü yıllara 
kadar çıkan başlıca sanat-kültür dergilerinden her sayıda tıpkı ba- 
sım-ekleri verilerek, kuşaklar arası kültür kopukluğunun aşılma­
sında dergilerin bilinmemesinden doğan boşluğun giderilmesine kat­
kıda bulunmak” istendiği belirtiliyor.
BROY’un yeni sayısında ise aynca, “Yenibütüncü Manifesto” 
ya gelen tepkilere geniş bir bölüm aynlarak Ahmet Oktay, Ataol 
Behramoğlu, Enis Batur, Can Yücel, Melih Cevdet Anday, Sen- 
nur Sezer, Ömer Madra, Talât S.Halman ve Mehmet H.Doğan’m 
değerlendirmeleri tartışılıyor.
